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Le projet vise à comprendre la controverse médiatique entourant l’exposition Et voilà! Le 
voile musulman dévoilé du Musée des Religions du Monde (Nicolet, Québec). Cette 
exposition a suscité de nombreux débats dans les journaux, alors qu’elle était peu visitée. 
La recherche interroge la part de risque endossée par le musée qui a décidé de prendre part 
à des débats de société partisans, de transformer l’opinion publique et de s’opposer à des 
idées véhiculées dans les médias. Qu’est-ce qui se joue au travers de la presse pour cette 
exposition ? De quelle façon les actualités culturelles commentent l’exposition ? Les 
résultats montrent les mécanismes de la critique d’exposition de masse et portent un 
éclairage sur les caractéristiques interdiscursives de la presse et sur ce phénomène 
communicationnel particulièrement stigmatisant.!!!&b$_)&%_!!!!!!
This paper aims to understand the media controversy surrounding the exhibition Et voilà! 
Le voile musulman dévoilé, presented at the Musée des Religions du Monde (Nicolet, 
Québec). The exhibit has been the topic of many newspaper debates, even though it saw 
few visitors. The main focus of our research was to question the risk share endorsed by a 
museum that has decided to take part in social debates of partisan matters, to transform 
public opinion and to oppose ideas conveyed by the media. What is being played through 
the press for this exhibit ? How does cultural news comment on the exhibit ? The 
interpretation of the articles reflects four communication processes that show the 
mechanisms of mass exposure criticism, and shed light on the inter-discursive 
characteristics of the press and on this particularly stigmatizing cultural phenomenon.!!! *-(p WSJ1WWeet%5,8KJRORUJRSWeJ)WRW!
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